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recensoes criticas
analise desenvolvida como esta e. Mas e claro, esta obra tal 
como ela e, e um contributo precioso para quem desejar apro- 
fundar os seus conhecimentos sobre a vida e a obra dos nos- 
sos fundadores.
2) Henry J. Koren. AVENTURIERS DE LA MISSION. 
Les Spiritains en Acadie et en Am erique du Nord 
1732.1839, Ed Karthala, 2002
A missao da primeira gera<;ao de Espiritanos na Aca­
dia (Canada) e na America do Norte e uma das sagas espiri- 
tanas mais heroicas e menos conhecidas da historia espiri- 
tana. Ela remonta a uma epoca de grande turbulencia onde 
a missao espiritana nascente teve muitas dificuldades em 
navegar. Foi um tempo de continua instabilidade e agita^ao 
politica e a missao foi, de facto, uma missao quase sempre 
itinerante que procurou acompanhar a mobilidade e a insta­
bilidade desses tempos conturbados. Era o tempo da disputa 
da America, pelos seus dois grandes rivais: a Inglaterra e a 
Franca. Esta missao foi como que a primeira prova de fogo da 
Congrega^ao em que ela aprendeu a lidar com todas as ad- 
versidades e a afirmar-se com uma frescura e uma paixao que 
eu diria quase unica nos anais da nossa historia. Pena e, que 
esta turbulencia quase continua tenha tornado dificil acom­
panhar esta peregrinac^ao espiritana pelos caminhos do Novo 
Mundo. Expulsoes, naufragios, guerras, persegui^oes, confli- 
tos, degredos, prisoes, - foi uma missao de fronteira, sem des- 
canso nem pe, onde emerge um grupo de espiritanos das ori- 
gens, totalmente apaixonados por esse primeiro amor que 
esta na origem da Congrega^ao. Devemos ao P. Koren mais 
este contributo importante para a historia da missao espiri­
tana. E um livro muito bem documentado e que nos ajuda 
a descobrir a nossa presen^a num periodo muito conturbado 
e de dificil acesso...
Em 1534, Jacques Cartier toma posse do Canada em 
nome de Francisco 1 e em 1608, Samuel de Champlain funda 
a cidade de Quebec. Depois de alguns actos de rivalidade en- 
tre a Franca e a Inglaterra em 1663 o Canada e assimilado a 
uma provincia francesa. No fim do seculo XVII e principios 
do seculo seguinte a guerra franco-inglesa conclui-se em 1713 
com o tratado de Ultrech em que Luis XIV abandona a Aca­
dia, a Terra Nova e o territorio da Baia de Hudson a
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Inglaterra. De 1755 a 1760 os ingleses organizam a deporta^ao 
de 10 a 15.000 Acadios franceses para outras colonias britani- 
cas e para a Louisiana, sob o pretexto que eles tinham recu- 
sado o juramento de submissao a Coroa: A historia guardou 
esta deporta9ao com o nome de Grande Deporta^ao. Os con- 
frontos entre a Fran£a e a Inglaterra nao cessam. Finalmente 
em 1763, pelo tratado de Paris, a Franca cede o Canada a 
Inglaterra. Quanto a Louisiana, este territorio depois de 
adquirido pela Franca foi vendido a America em 1803.
Esta obra de Koren mostra-nos o papel jogado princi- 
palmente no Canada, dos meados do seculo XVIII aos mea- 
dos do seculo XIX, pelos missionaries que tinham sido for- 
mados no Seminario do Espirito Santo. Assim, a historia dos 
espiritanos na America do Norte coincide com a conquista 
progressiva por parte da Inglaterra das colonias francesas do 
continente e com os contratempos da Revolu^ao Francesa.
Poullart des Places tinha ja sonhado em dedicar a sua 
vida aos paises de missao. Nas suas "Reflexoes sobre o pas- 
sado”, ele confia-nos esta confidencia: "De todos os bens tem­
porals apenas gostaria de reservar a saude, de que desejaria 
fazer sacrificio completo a Deus no trabalho das missoes”. Na 
Regra Primitiva ele nao fala expressamente da obra das mis­
soes. E no entanto de supor que ele pretendesse incluir esta 
obra entre as mais pobres e abandonadas. A primeira men^ao 
explicita das missoes aparece na Regra de Bouic de 1734.
Segundo o P. Amet Limbour o interesse manifestado 
desde cedo pelos espiritanos para com as missoes da America 
do Norte encontra o seu estimulo nas suas relates com os 
jesuitas. Mas, os documentos que conhecemos, levam-nos a 
concluir que foi por intermedio da Sociedade das Missoes Es- 
trangeiras que o primeiro espiritano chega ao Novo Mundo 
em 1732: Trata-se de Francis Frison de la Motte, membro do 
pessoal do Seminario de Quebec. Seguem-no em 1735 e 1737 
os dois espiritanos mais famosos da America: Pierre Maillard 
e Jean Le Loutre, que iniciam um movimento que so a Re- 
volu^ao Francesa travaria. A quando da Grande Deportagao 
haveria uma duzia de espiritanos a trabalhar na Nova Esco- 
cia, no Novo Brusnswick, no Cap-Breton, na ilha do Principe 
Eduardo e nas Ilhas Madeleine.
Este livro do P. Koren faz-nos companhia nesta viagem 
da missao espiritana cheia de peripecias, atraves da regiao do 
Quebec e da Acadia, (1732-1859), das provincias maritimas e 
as ilhas de Madeleine (1772-1819) das ilhas de S. Pierre et 
Miquelon, (1763-1793), do territorio actual dos Estados 
Unidos e da Guiana (1794-1839), das provincias maritimas e 
das ilhas Madeleine (1772-1819).
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Em 1734, o bispo de Quebec, Mons. Pierre Dusquet 
nomeia Pierre de la Rue, o abade de l’lsle Dieu, vigario geral 
da sua imensa diocese que compreendia todas as colonias 
francesas da America do Norte incluindo a Louisiana. O 
abade, que conserva a sua residencia em Paris e encarregado 
de representar o bispo, junto da Corte Francesa e da Santa 
Se, para todos os negocios, inclusive o de conferir os poderes 
necessarios aos padres enviados para a Nova Franca. Recebera 
o tftulo de Capelao Geral das colonias da Nova Franca, ou 
seja, das possessoes francesas na America do Norte. Ora, nesta 
altura a Sociedade das Missoes Estrangeiras tinha dificuldade 
no recrutamento dos missionaries e a situa^ao do seminario 
do Quebec era deploravel. O abade de l’lsle Dieu logo viu 
que a solu^ao so poderia estar nos Espiritanos, tanto mais 
que a Companhia de Jesus acabava de ser suspensa. O abade 
de l’lsle Dieu logo pensou em substituir as ordens religiosas 
pelos espiritanos. Come^ou por fazer junto do Governo um 
grande elogio da dedica^ao missionaria dos Espiritanos e a 
sua pobreza. Depois elogia o seminario do Espfrito Santo 
como unico fornecedor credfvel de clero para as colonias. 
Eram padres formados para evangelizar os pobres e abando- 
nados. O abade acaba por propor os Espiritanos como os mis­
sionaries a quern se devia confiar toda a assistencia espiritual 
nas colonias francesas. De facto, a Igreja e o Estado acabaram 
por confiar aos Espiritanos toda a assistencia espiritual as 
colonias que a Franca conservava na America do Norte. A 
primeira colonia francesa confiada aos Espiritanos foram as 
ilhas de S. Pedro e Miquelon. Depois vieram a Guiana e o 
Senegal.
A historia das missoes espiritanas na Acadia coincide 
com a conquista progressiva dos ingleses e a cruel deporta^ao 
dos seus habitantes. Trata-se de um perfodo de conflito que 
duas grandes potencias do Ocidente, a Inglaterra protestante 
e a Franca catolica, travaram pela luta pela hegemonia tem­
poral e espiritual da Acadia. Havia os fndios em geral bem 
tratados pelos franceses, gramas ao zelo de intrepidos mis­
sionaries. Ao contrario, as colonias inglesas pouca protecc a^o 
dispensavam a estes fndios. Daf a simpatia dos fndios para 
com os franceses e a antipatia para com os ingleses.
Foi neste contexto da guerra colonial do seculo XVIII 
em que a Inglaterra e a Franca disputavam a posse desses ter­
ritories que os Espiritanos missionaram aquelas terras. Foi 
essa a primeira aventura missionaria dos Espiritanos em ter­
ras longfnquas e que viria a ser uma das gestas mais extra- 
ordinarias da missao espiritana.
O P. Koren ao descrever a confusao que esta guerra
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provocou, recorda alguns desses pioneiros: o mais eminente 
de todos e o primeiro espiritano a chegar aquelas paragens, o 
P. Pedro Maillard, que se identificou de tal maneira com os 
fndios micmaques, vivendo com eles e partilhando as suas 
alegrias e sofrimentos que o seu nome entrou no vocabulario 
e na memoria daquele povo. Cem anos depois da sua morte, 
corria ainda entre eles a lenda de que o P. Maillard aprendera 
a sua lingua de forma milagrosa. Foi ele o primeiro a descodi- 
ficar a lingua daquele povo e durante mais de 170 anos o seu 
catecismo substituiu o missionario. Maillard acompanhou 
sempre o povo em todas as campanhas na luta pela posse do 
seu territorio. O P. Maillard seria o primeiro espiritano a pisar 
o solo dos Estados Unidos quando em 1783, come9aram as 
negocia^oes entre Benjamin Franklin e a Santa Se e se fez 
apelo aos Espiritanos.
Recebeu como refor^o o P. Joao Le Loutre, mais tarde 
conhecido por "pai dos Acadios”. Tambem o P. Le Loutre 
acompanhou as movimenta^oes dos refugiados em busca da 
sua liberdade, vindo a ficar prisioneiro dos ingleses. Assumiu 
abertamente a defesa dos fndios e dos Acadios, sendo con- 
siderado o seu verdadeiro pai. Capturado duas vezes no alto 
mar, passou quatro meses na prisao britanica. Havia de 
prosseguir a sua obra o P. Manach que se empenhou na 
mesma causa dos fndios.
A 1 de Agosto de 1735 foi dada ordem de prisao a to- 
dos os missionaries, tendo estes dispersado, cada um con- 
forme lhe foi possfvel. Ficou com os fndios o P. Le Guennec, 
acompanhando os refugiados na chamada "Grande depor- 
ta^ao” ate a costa marftima, com a esperan^a de alcan^arem 
a ilha de S. Joao. A maior parte deles morreu frente ao mar, 
de epidemia e de fome. Foi o capelao dos ca^adores, refugiado 
nas florestas, vivendo sempre do que conseguia arranjar. Or- 
ganizou operates de salvamento e fuga sobre as aguas 
geladas. Percorreu florestas sem fim para levar vfveres aos refu­
giados. Le Loutre viria a morrer em odor de santidade.
O Tratado de 1763 que pos fim a guerra entre a Franca 
e a Inglaterra fez com que a Franca do seu imenso imperio 
na America so ficasse com as ilhas de S. Pierre et Miquelon. 
Af e criada uma Prefeitura Apostolica confiada aos Mis­
sionaries do Espfrito Santo. Os Acadios refugiam-se em S. 
Pierre et Miquelon, na Guiana e na Nova Escocia. Em 1765 
os missionaries espiritanos Manach e Gerard iniciam o 
servi^o religioso na pequena colonia Acadia, refugiada em S. 
Pierre et Miquelon.
Outro nome lendario foi Guillaume Cocquart que foi 
preso e deportado como prisioneiro de guerra com mais 300
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Acadios. Regressado a Franca foi o missionario dos refugiados 
Acadios naquele pais.
O R Jean Allain que se refugiou com um certo numero 
de habitantes de S. Pierre et Miquelon nas Ilhas Madeleine, 
entregar-se-a durante vinte anos, de alma e cora^ao, ao bem 
espiritual dos pobres Pescadores confiados aos seus cuidados.
Joseph Mathurin Bourg, missionario entre os Arcadios e 
os Indios, passou mais de vinte anos a visitar acampamentos 
e fazendas, pocurando o desenvolvimento das gentes e as 
boas relates entre partes em conflito.
O R Le Jamtel, missionario primeiro em S. Pierre et 
Miquelon e depois de expulso, missionario entre os Arcadios 
e os indios, esgotando-se durante 25 anos em constantes via- 
gens missionarias.
O R Jean Moranville, missionario na Guiana, entre os 
escravos das planta^oes e os indios das florestas. Gravemente 
doente, foi abandonado como morto. Quando o levavam para 
o cemiterio levantou-se sao e salvo. Foi o primeiro mis­
sionario da America. Arrependido de ter feito o juramento 
pedido pela Constitui9ao, passava tres horas de ora<;ao antes 
da missa, dando tudo aos pobres e levando uma vida espar- 
tana no seu presbiterio, Quando regressou a Franca sobre- 
viveu a um naufragio na Mancha. Morreu em odor de santi- 
dade. A missao dos Espiritanos na Guiana e uma das mais 
belas paginas missionarias da Congrega^ao.
O P Koren termina o seu livro com uma pequena biografia 
de 24 destes missionaries do Novo Mundo. Este livro e um ver- 
dadeiro Memorial dos martires da missao espiritana das ori- 
gens.
A. Torres Neiva
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